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Recuentos sangulneos mediante un sistema de
television que acelera el proceso y reduce los
errores: identificacion de un stndrome de de-
ficiencia de la Vitamina B·6; mediante un
estudio se diferencia Ia etiologfa de dos tipos
de obesidad; se encontrc que el virus del mo-
saico del tabaeo se sintetiza en el citoplas-
ma; un antibtotico poco taxi eo desarrolla
considerable actividad antitumoral.
Nueva York.-Algunos investigadores de los Estados Uni-
dos anunciaron el mes pas ado 10 siguiente: un aparato electr6ni-
co para recuento autornatico de eritrocitos, 8,1que han Ilamado
"sanguinometro", la identificacion de un sindrome pelagroide
bien precise causado por una deficiencia de la vitamina B-6; el
hallazgo de diferentes tipos rnetabolicos cotrespondientes a la
obesidad hipotalarnica hereditaria y a la obesidad provocada pOl'
medias quimicos; el descubrimiento de que el virus del mosaico
del tabaco se duplica en el citoplasma de Ia celula huesped, y la
determinacion de los factores iniciales que intervienen en esta
sintesis; y el anuncio de un antibiotico poco taxi co que tiene pede-
rosa accion antitumoral.
Un equipo de investigaci6n de la Radio Corporation of Ame-
rica, en cooperacion con el Instituto Sloan-Kettering de Nueva
York para las Investigaciones sobre el Cancer (Sloan-Kettering
Institute for Cancer Research) I, anuncio la aplicacion -de tee-
nicas de television al recuento automatico de eritrocitos, El
aparato, en suetapa actual de laboratorio, ha recibido el nombre
de "sanguinometro", Consta de un microscopic, .una carnara de
television que "ve a traves" del ocular a la camara cuenta-glo-
bulos, y un contador que registra y grabs las impulsos que -se
le envian electronicarnente,
Cuando trabaja, la carnara recorre Ia rnuestra que esta ba-
jo el microscopio, enviando impulsos cada vez que el rayo cho-
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ca contra las imagenes de las celulas sanguineas. Dado que las
particulas grandes producen mayor numero de impulsos que
las pequefias, hay un ingenioso circuito de compensaci6n de
diametros -que puede determinar el tamario medio de las par-
ticulas obteniendo el promedio de duracion de los impulsos-
que ajusta el recuento final de las celulas.
EI computador tambien puede obtener rapidamente el pro-
medio de los recuentos de una serie de campos diferentes de"
Ia muestra a fin de llegar a obtener una cifra general precisa.
El aparato se maneja mediante un solo boton de control, y
las cuentas pueden leerse directamente en un solo medidor. En
pruebas de demostracion, mediante el sanguinometro pudieron
terminarse varies recuentos en divers as regiones de 1a mues-
tra y llegar a un resultado medio antes de que un tecnico que
trabajaba con el equipo usual pudiera completar un solo re-
cuento.
Se espera que el aparato tambien resulte de utilidad para
hacer recuentos de otros corpusculos sanguineos, bacterias, pol-
VO, polen y otras particulas, siempre que est as sean de tamafio
mas 0 menos uniforme.
* * *
EI doctor Richard W. Viller y sus asociados de la Universidad
de Cincinnati 2 han informado de un sindrome de deficiencia
que han obtenido y que se produce por falta del complejo vita-
minico B"; piridoxina, piridoxal 0 piridoxamina. La deficien-
cia fue producida artificial mente en 34 pacientes de 50 sujetos
elegidos, mediante la administraci6n de desoxipiridoxina, com-
puesto antimetab6lieo analogo a los compuestos B-6, que par me-
dio de un proceso de sustitucion por competencia inhibe la utili-
zacion de la vitamina por las eel ulas.
Los signos clinicos de la deficiencia ele B-6, inforrno el·doctor
Vilter, son pelagroides y se parecen a los que generalmente se
encuentran en otros estados de carencia del complejo vitarni-
nico B. Comprenden anorexia, nausea, indiferencia, letargia,
dermatitis, queilosis, conjuntivitis, glositis y polineuritis. La
administracion de otras vitamin as del complejo B no produce
ninguna mejor ia, pero las B-6, en cada una de sus f'orrnas, resul-
ta10T! eficaces para aliviar este estado pato16gico, incluso en do-
sis bajas (5 mgs.). El sindrome parece suponer la presencia de
anormalidades ~er:' el metabolismo del triptofano, Ja alanina, la
U1:"ay .prob~blemente de .las grasas.. -.'
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Los requerimientos de la vitamin a B-6 para los seres huma-
nos, concluyeron los investigadores, parecen ser de 0,5 a 5 mg.
por dia.
* * *
Los doctores Jean Mayer y C. Y. Zighera, de la Universi-
dad de Harvard ~, han demostrado en experimentos en rato-
nes una "diferencia metab6liea profunda" entre la obesidad hi-
perglicemica hereditaria y la obesidad provocada por inyeccio-
nes de aurotioglucosa. Mediante experimentos can grupos de ra-
tones suizos de la misma eria y con ratones, tam bien de la mis-
rna cria, en los cuales se encontraba el sindrome mendeliano
recesivo de la obesidad hiperglicemica -llamado caracter ob
ob- encontraron que no podia demostrarse la hiperglicemia re-
curriendo al tratamiento con hormona de crecimiento en rato-
nes con obesidad producida por medios quimicos ni en ratones
no obesos de la misma cria de animales obesos can el caracter
hereditario ob ob. Adernas, si los ratones no obesos, hermanos
de los obesos ob ob, eran transformadas en obesos par medias
quimicos, no mostraban Ia hiperglicernia caracteristica de sus
hermanos de cria naturalmente obesos. En su apariencia exter-
na los ratones obesos son completamente identicos.
La obesidad por aurotioglucosa se produce por medio de la
inyeccion de la dosis D. L.5o del compuesto. Aproximadamen-
te el 307< de los que sobreviven llegan a ser obesos, at parecer
por lesion del centro del apetito en el hipotalarno. La obesidad
en la raza de ratones ob ob, con su hiperglicemia concurrente,.
se ha encontrado que es resultado de la hi persecrecion de la
glucagona, hormona recientemente descubierta, antagonista de
la insulina. La glucagon a es secretada por las celulas alfa de los
islotes de Langerhans, de los euales es horrnoua estimulante la
horrnona del crecimiento.
Despues del tratamiento can horrnona del crecimiento, los
animales obesos poria inyeccion de aurotioglucosa no presen-
tan hiperglicemia como los animales con obesidad hereditaria.
Esto no refleja simplemente las idiosincrasias de raza, porq ue
los herman os de cria de los ratones ob ob, hechos obesos me-
diante la aurotioglucosa, presentan niveles de glucosa sanguinea
que se encuentran dentro de los limites norrnales. En los anima-
Ies con el sind rome hereditario de la obesidad hiperglicemica
puede medirse la respuesta a la hormona del crecimiento en for-
ma tan precis a que de ella se ha hecho la base de un metoda
.de determinacion.
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Tambien se observe que los niveles de azucar sanguineo en
los ratones obesos ob ob dificilmente se modifican, incluso em-
pleando hasja 20 unidades de insulina, en tanto que en sus her-
manos de eria no obesos y en los ratones suizos (incluyendo a los
ani males con obesidad debida a la aurolioglucosa), una sola uni-
dad de insulina bastaba para producir convulsiones por hipo-
glicemia. Los invesligadores hicieron destacar la notable dife-
rencia metab6lica entre estos dos tipos de obesidad. "La obesi-
dad, concluye el in vesti gad or, parece ser un resultado final co-
rnun de sindromes de etiologias profundarnente diversificadas",
"En todos los casos (de obesidad) el verdadero problema con-
siste en encontrar las causas primarias de... la hiperfagia re-
lativa".
Confian los expertos en que estos estudios podran dar una
clave para comprender y diagnosticar mejor la diabetes en el
obeso de edad mad ura.
* * *
La nucleoprotein a, de la cual se com pone el virus del mo-
saico del tabaco -un parasito de la planta del tabaco-, se re-
produce poria reunion de sub-unidades previamente formadas
de proteina y de acid as nucleicos de la pentosa, de conformidad
con el Profesor Barry Commoner y sus colaboradores de la Uni-
versidad de Washington, de San Luis, Missouri 4,
En estudios anteriores el Profesor Commoner ha demostra-
do que la fuente inicial de Ia mayor parte del nitr6geno en la
particula completa del virus es el amoniaco. EI nuevo estudio
indica que este compuesto es sintelizado dentro de las sub-uni-
clades 0 "precursores" del virus sin formaci6n de aminoacidos
intermedios. Asi, segun muestra el estudio, el virus, en tanto
que se adapta par si solo al ciclo vital de la celula huesped 10
suficiente para asegurar el control de su metabolismo, ·emplea
un mecanismo enteramente diferente para su propia reproduc-
cion.
Adernas, notifica el Profesor Commoner, en la sintesis del vi-
rus del mosaico del tabaco de ninguna manera interviene el nu-
cleo de la celula huesped; por el contrario, el fenomeno liene lu-
gar enteramente en e] citoplasma.
El conocimien to de la forma como el virus modifica el meta-
bolismo de la celula huesped y 10 adapta para reproducirse, pue-
de conducir al desarrollo de metodos para impedir el proceso, .
deteniendo con ello la infecci6n. Se espera que la investigaci6n
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tam bien se rclacione can los procesos de reproduccion de las ce-
lulas anormales en estados patol6gicos tales como el cancer.
* * *
De acuerdo con C. Chester Stock y sus asociados del Insti-
tuto Sloan-Kettering de Nueva York para Investigaciones sobre
el Cancer 5, se ha encontrado que un antibiotico producido
por una especie de Streptomyces es un poderoso inhibidor de
los tumores en los ratones. EI compuesto, al que se ha dado el
nombre de azaserina, muestra que la relacion entre la dosis mi-
nima efectiva y la maxima tolerada es de uno a ocho. Esta pro-
pardon, segun advirtieron los investigador es, es considerable-
mente mayor que para los compuestos conexos.
EI antibiotico se "muestraactivo contra el sarcoma del raton
tipo 180 de Crocker y adem as contra una serie de especies de
bacteriasy hongos, pero no contra protozoarios 0 virus repre-
sentativos. Quimicamente se ha identificaclo el compuesto como
la o-diazoacetil-L-serina.
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